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LAMPIRAN 
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NO PROGRA
M 
PENGEM
BANGAN 
KD INDIKATOR KEGIATAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN 
ALAT DAN  
BAHAN 
1.  
 
 
 
 
 
 
NAM 
 
 
 
 
 
 
3.2 
dan 
4.2 
Memberi dan membalas 
salam 
 
 
 
 
Proses Kegiatan 
I. Kegiatan Awal 
Pembiasaan 
Qs. An –naas 
Doa kedua Orang Tua 
Hadist Sholat Dhuha 
Sholat Dhuha 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru, anak, juz 
amma, buku do’a 
harian 
2.  FMK 3.12 
dan 
Menggunakan Jari-Jari 
Tangan 
1. FMK : 
 
Praktek langsung 
 
 
 
KELOMPOK BERMAIN (KB) & TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
INTAN PERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 
Sidomulyo RT. 01 RW. 03 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 Telp. (0271) 
721851 
 
Lampiran 1 
Rencana Perencanaan Pembelajaran Harian 
Hari/Tanggal  :Senin, 20  mei 2019       Tema/sub Tema :Alat Komunikasi 
Kelompok   :Permata 1        Semester  :2 
Sentra    :BAC 
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4.14 - Senam  Jari 
 
- Lari estafet 
Praktek langsung Guru, Anak, lagu 
senam jari, laptop 
 
Guru,anak, tongkat 
3.  Kognitif  3.6.1 
dan 
4.6.1 
Perabaan ( kasar- halus) 
 
II. Kegiatan Inti 
  Sentra  :BAC 
1. Pijakan Lingkungan 
- menakar  
- menyikat 
- mengocok 
- memeras 
- mencampur warna 
- mencuci sandal 
- mencuci piring dan 
sendok 
- mencuci gelas 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru , anak,  alat 
kocok, sabun, 
gelas, sendok, 
sikat, ember, 
sandal, ember, 
piring, torong, 
saringan, cetakan 
kue, gelas, air, 
pompa air/minyak 
4.  Bahasa  2.5.3 
 
4.10 
1. Berani tampil di 
depan umum 
2. Menunjukan 
Kemampuan 
bahasa reseptif 
(membaca dan 
menyimak) alat 
Komunikasi 
 
2. Pijakan Sebelum 
Main : 
- Salam, Absensi 
- Story Telling :  
Alat Komunikasi 
Macam-macam alat 
komunikasi 
Fungsi  alat 
komunikasi 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
Guru , anak 
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3. Mengenal 
teknologi  alat  
komunikasi 
sederhana yang 
ada di sekitar 
anak 
4. Mengungkapkan 
bahasa verbal 
dan non verbal 
5. Mengenal 
keaksaraan awal 
melalui bermain 
6. Menunjukan 
kemampuan 
berbahasa 
ekspresif( 
mengungkapak 
bahasa 
Ciri-ciri  alat 
komunikasi 
- Mengenalkan 
kegiatan main hari ini, 
macam main dan cara 
main 
- Menyebutkan aturan 
main di sentra 
- Transisi : Toilet 
Training, minum 
 
 
 
5.  
Sosem  3.10 
& 
4.10 
Macam- macam 
perlengkapan sholat 
6. Pijakan Saat Main : 
a. Anak mengamati 
- Apa saja alat 
komunikasi? 
b. Anak bertanya 
- alat komunikasi apa  
 
 
Peraktek langsung 
 
 
Guru, anak 
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yang memberi 
informasi 
- apa fungsi alat 
komunikasi 
- sebutkan macam 
alat komunikasi 
yang ada di sekitar 
kita 
- apa saja ciri alat 
komunikasi 
tersebut? 
c. Anak 
mengumpulkan 
informasi 
-  Guru memberi 
TFP ( Terms, Fact, 
and principles) & 
motivasi 
- Guru memberi 
dukungan 
d. Anak menalar 
- Bagaimana tata 
cara menerima 
telepon yang baik? 
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e. Anak 
mengkomunikasika
n 
 Apa saja ciri-ciri 
dan kegunaanya? 
    7. Pijakan Setelah Main 
: 
 Recalling 
- Merapikan Alat 
Main 
- Berdiskusi tentang 
perasaan diri    
selama bermain 
- Menceritakan  dan 
menunjukkan hasil 
karya 
- Pengutan 
pengetahuan anak 
setelah bermain 
 Penutup : 
- Bercerita tentang 
pesan dan  
- kesan setelah 
main 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
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- Menginformasika
n kegitan esok 
hari 
- Do’a penutup 
 
 
6.  
NAM  
2.1 
 
Menjaga kesehatan 
I. Istirahat  
- Cuci tangan 
- Berdo’a 
- Makan bekal 
 
Observasi  
 
Guru dan anak 
7.  Seni  3.15 
 
3.11 
& 
4.11 
Mengenal berbagai 
karya dan aktivitas seni 
 
Menyanyi lagu sholat 
wajibku 
II. Kegitatan Akhir 
- Tepuk Anak Sholeh 
- Tepuk Intan Permata 
- Menyanyi lagu 
sholatku 
- Mengulas kegiatan 1 
hari 
- Penutup 
 
Praktek langsung  
 
Guru dan anak 
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NO PROGRA
M 
PENGEM
BANGAN 
KD INDIKATOR KEGIATAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN 
ALAT DAN 
BAHAN 
1.  
 
 
 
 
NAM 
 
 
 
 
3.2 
dan 
4.2 
Membri dan membalas 
salam 
 
 
 
Proses Kegiatan 
I. Kegiatan Awal 
Pembiasaan 
Qs. An –naas 
Doa kedua Orang Tua 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru, anak, juz 
amma, buku do’a 
harian 
 
KELOMPOK BERMAIN (KB) & TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
INTAN PERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 
Sidomulyo RT. 01 RW. 03 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 Telp. (0271) 
721851 
 
 Lampiran 1 
Rencana Perencanaan Pembelajaran Harian 
Hari/Tanggal  :Selasa, 21  mei 2019       Tema/sub Tema :Alat Komunikasi 
Kelompok   :Permata 2 b        Semester  :2 
Sentra    :BAC 
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 Hadist Sholat Dhuha 
Sholat Dhuha 
2.  FMK 3.12 
dan 
4.14 
Menggunakan Jari-Jari 
Tangan 
1. FMK : 
- Senam  Jari 
 
- Lari estafet 
Praktek langsung 
 
 
Praktek langsung 
 
Guru, Anak, lagu 
senam jari, laptop 
 
Guru,anak, tongkat 
3.  Kognitif 3.6.1 
dan 
4.6.1 
Perabaan ( kasar- halus) 
 
II. Kegiatan Inti 
Sentra  :BAC 
1. Pijakan Lingkungan 
- menakar 
- menyikat 
- mengocok 
- memeras 
- mencampur warna 
- mencuci sandal 
- mencuci piring dan 
sendok 
- mencuci gelas 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru , anak,  alat 
kocok, sabun, 
gelas, sendok, 
sikat, ember, 
sandal, ember, 
piring, torong, 
saringan, cetakan 
kue, gelas, air, 
pompa air/minyak 
4.  Bahasa 2.5.3 
 
4.10 
1. Berani tampil di 
depan umum 
2. Menunjukan 
Kemampuan 
bahasa reseptif 
2. Pijakan Sebelum 
Main : 
- Salam, Absensi 
- Story Telling : 
Alat Komunikasi 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
Guru , anak 
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(membaca dan 
menyimak) alat 
Komunikasi 
3. Mengenal 
teknologi  alat 
komunikasi 
sederhana yang 
ada di sekitar 
anak 
4. Mengungkapkan 
bahasa verbal 
dan non verbal 
5. Mengenal 
keaksaraan awal 
melalui bermain 
6. Menunjukan 
kemampuan 
berbahasa 
ekspresif( 
mengungkapak 
bahasa 
Macam-macam alat 
komunikasi 
Fungsi  alat komunikasi 
Ciri-ciri  alat komunikasi 
- Mengenalkan 
kegiatan main hari ini, 
macam main dan cara 
main 
- Menyebutkan aturan 
main di sentra 
- Transisi : Toilet 
Training, minum 
 
  
 
Sosem 3.10 
& 
4.10 
Macam- macam 
perlengkapan sholat 
3. Pijakan Saat Main : 
a. Anak mengamati 
- Apa saja alat 
 
 
Peraktek langsung 
 
 
Guru, anak 
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5.  komunikasi? 
b. Anak bertanya 
- alat 
komunikasi 
apa  yang 
memberi 
informasi 
- apa fungsi 
alat 
komunikasi 
- sebutkan 
macam alat 
komunikasi 
yang ada di 
sekitar kita 
- apa saja ciri 
alat 
komunikasi 
tersebut? 
c. Anak 
mengumpulkan 
informasi 
- Guru memberi TFP 
( Terms, Fact, and 
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principles) & 
motivasi 
- Guru memberi 
dukungan 
d. Anak menalar 
- Bagaimana tata cara 
menerima telepon 
yang baik? 
e. Anak 
mengkomunikasikan 
Apa saja ciri-ciri dan 
kegunaanya? 
    4. Pijakan Setelah Main 
: 
 Recalling 
- Merapikan Alat Main 
- Berdiskusi tentang 
perasaan diri    selama 
bermain 
- Menceritakan  dan 
menunjukkan hasil 
karya 
- Pengutan pengetahuan 
anak setelah bermain 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
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 Penutup : 
- Bercerita 
tentang pesan 
dan 
-  kesan setelah 
main 
- Menginformas
ikan kegitan 
esok hari 
- Do’a penutup 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
Guru dan anak 
 
 
6.  
 
 
 
 
2.1 
 
Menjaga kesehatan 
III. Istirahat 
- Cuci tangan 
- Berdo’a 
- Makan bekal 
 
Observasi 
 
Guru dan anak 
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7.  Seni 3.15 
 
3.11 
& 
4.11 
Mengenal berbagai 
karya dan aktivitas seni 
 
Menyanyi lagu sholat 
wajibku 
IV. Kegitatan Akhir 
- Tepuk Anak Sholeh 
- Tepuk Intan Permata 
- Menyanyi lagu 
sholatku 
- Mengulas kegiatan 1 
hari 
- Penutup 
 
Praktek langsung 
 
Guru dan anak 
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NO PROGA
M 
PENGEM
BANGAN 
KD INDIKATOR KEGIATAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN 
ALAT DAN 
BAHAN 
1.  
 
NAM 3.2 
dan 
4.2 
Membri dan membalas 
salam 
Proses Kegiatan 
I. Kegiatan Awal 
Pembiasaan 
Qs. An –naas 
Doa kedua Orang Tua 
Hadist Sholat Dhuha 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru, anak, juz 
amma, buku do’a 
harian 
KELOMPOK BERMAIN (KB) & TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
INTAN PERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 
Sidomulyo RT. 01 RW. 03 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 Telp. (0271) 
721851 
 
Lampiran 1 
Rencana Perencanaan Pembelajaran Harian 
Hari/Tanggal  :Senin, 27  mei 2019       Tema/sub Tema :Alat Komunikasi 
Kelompok   :Permata 1        Semester  :2 
Sentra    :BAC 
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Sholat Dhuha 
2.  FMK 3.12 
dan 
4.14 
Menggunakan Jari-Jari 
Tangan 
1. FMK : 
- Senam  Jari 
 
- Lari estafet 
Praktek langsung 
 
 
Praktek langsung 
 
Guru, Anak, lagu 
senam jari, laptop 
 
Guru,anak, tongkat 
3.  Kognitif  3.6.1 
dan 
4.6.1 
Perabaan ( kasar- halus) 
 
II. Kegiatan Inti 
  Sentra  :BAC 
1. Pijakan Lingkungan 
- menakar  
- menyikat 
- mengocok 
- memeras 
- mencampur warna 
- mencuci sandal 
- mencuci piring dan 
sendok 
- mencuci gelas 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru , anak,  alat 
kocok, sabun, 
gelas, sendok, 
sikat, ember, 
sandal, ember, 
piring, torong, 
saringan, cetakan 
kue, gelas, air, 
pompa air/minyak 
4.  Bahasa  2.5.3 1. Berani tampil di 
depan umum 
2. Pijakan Sebelum 
Main : 
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4.10 
2. Menunjukan 
Kemampuan 
bahasa reseptif 
(membaca dan 
menyimak) alat 
Komunikasi 
3. Mengenal 
teknologi  alat 
komunikasi 
sederhana yang 
ada di sekitar 
anak 
4. Mengungkapkan 
bahasa verbal 
dan non verbal 
5. Mengenal 
keaksaraan awal 
melalui bermain 
6. Menunjukan 
kemampuan 
berbahasa 
ekspresif( 
mengungkapak 
bahasa 
- Salam, Absensi 
- Story Telling :  
Alat Komunikasi 
Macam-macam alat 
komunikasi 
Fungsi  alat komunikasi 
Ciri-ciri  alat komunikasi 
- Mengenalkan 
kegiatan main hari ini, 
macam main dan cara 
main 
- Menyebutkan aturan 
main di sentra 
- Transisi : Toilet 
Training, minum 
 
 
Praktek langsung 
 
 
Guru , anak 
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5.  
Sosem  3.10 
& 
4.10 
Macam- macam 
perlengkapan sholat 
3. Pijakan Saat Main : 
a. Anak mengamati 
- Apa saja alat 
komunikasi? 
b. Anak bertanya 
- alat 
komunikasi 
apa  yang 
memberi 
informasi 
- apa fungsi 
alat 
komunikasi 
- sebutkan 
macam alat 
komunikasi 
yang ada di 
sekitar kita 
- apa saja ciri 
alat 
komunikasi 
tersebut? 
c. Anak 
mengumpulkan 
 
 
Peraktek langsung 
 
 
Guru, anak 
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informasi 
-  Guru memberi 
TFP ( Terms, 
Fact, and 
principles) & 
motivasi 
- Guru memberi 
dukungan 
d. Anak menalar 
- Bagaimana tata 
cara menerima 
telepon yang baik? 
e. Anak 
mengkomunikasi
kan 
- Apa saja ciri-ciri 
dan kegunaanya? 
6.     4. Pijakan Setelah Main 
: 
 Recalling 
- Merapikan Alat Main 
- Berdiskusi tentang 
perasaan diri    selama 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
Guru dan anak 
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bermain 
- Menceritakan  dan 
menunjukkan hasil 
karya 
- Pengutan pengetahuan 
anak setelah bermain 
 Penutup : 
- Bercerita 
tentang pesan 
dan  
- kesan setelah 
main 
- Menginformas
ikan kegitan 
esok hari 
- Do’a penutup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
 
7.  
 
 
 
 
- N
 
2.1 
 
Menjaga kesehatan 
III. Istirahat  
- Cuci tangan 
- Berdo’a 
- Makan bekal 
 
Observasi  
 
Guru dan anak 
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A
M 
8.  Seni  3.15 
 
3.11 
& 
4.11 
Mengenal berbagai 
karya dan aktivitas seni 
 
Menyanyi lagu sholat 
wajibku 
IV. Kegitatan Akhir 
- Tepuk Anak Sholeh 
- Tepuk Intan Permata 
- Menyanyi lagu 
sholatku 
- Mengulas kegiatan 1 
hari 
- Penutup 
 
Praktek langsung  
 
Guru dan anak 
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NO PROGRA
M 
PENGEM
BANGAN 
KD INDIKATOR KEGIATAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN 
ALAT DAN 
BAHAN 
1.  
 
 
NAM 3.2 
dan 
4.2 
Membri dan membalas 
salam 
 
Proses Kegiatan 
I. Kegiatan Awal 
Pembiasaan 
Qs. An –naas 
Doa kedua Orang Tua 
Hadist Sholat Dhuha 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru, anak, juz 
amma, buku do’a 
 
 
KELOMPOK BERMAIN (KB) & TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
INTAN PERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 
Sidomulyo RT. 01 RW. 03 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 Telp. (0271) 
721851 
 
Lampiran 1 
Rencana Perencanaan Pembelajaran Harian 
Hari/Tanggal  :Senin, 27  mei 2019       Tema/sub Tema :Alat Komunikasi 
Kelompok   :Permata 1        Semester  :2 
Sentra    :BAC 
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Sholat Dhuha harian 
2.  FMK 3.12 
dan 
4.14 
Menggunakan Jari-Jari 
Tangan 
2. FMK : 
- Senam  Jari 
 
- Lari estafet 
 
Praktek langsung 
 
Praktek langsung 
 
Guru, Anak, lagu 
senam jari, laptop 
Guru,anak, tongkat 
3.  Kognitif  3.6.1 
dan 
4.6.1 
Perabaan ( kasar- halus) 
 
II. Kegiatan Inti 
  Sentra  :BAC 
3. Pijakan Lingkungan 
- menakar  
- menyikat 
- mengocok 
- memeras 
- mencampur warna 
- mencuci sandal 
- mencuci piring dan 
sendok 
- mencuci gelas 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru , anak,  alat 
kocok, sabun, 
gelas, sendok, 
sikat, ember, 
sandal, ember, 
piring, torong, 
saringan, cetakan 
kue, gelas, air, 
pompa air/minyak 
5.  Bahasa  2.5.3 
 
1. Berani tampil di 
depan umum 
2. Menunjukan 
4. Pijakan Sebelum 
Main : 
- Salam, Absensi 
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4.10 Kemampuan 
bahasa reseptif 
(membaca dan 
menyimak) alat 
Komunikasi 
3. Mengenal 
teknologi  alat 
komunikasi 
sederhana yang 
ada di sekitar 
anak 
4. Mengungkapkan 
bahasa verbal 
dan non verbal 
5. Mengenal 
keaksaraan awal 
melalui bermain 
6. Menunjukan 
kemampuan 
berbahasa 
ekspresif( 
mengungkapak 
bahasa 
- Story Telling :  
Alat Komunikasi  
Macam-macam alat 
komunikasi 
Fungsi  alat komunikasi 
Ciri-ciri  alat komunikasi 
- Mengenalkan 
kegiatan main hari ini, 
macam main dan cara 
main 
- Menyebutkan aturan 
main di sentra 
- Transisi : Toilet 
Training, minum 
 
Praktek langsung 
 
Guru , anak 
 Sosem  3.10 Macam- macam 5. Pijakan Saat Main :   
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6.  
& 
4.10 
perlengkapan sholat a. Anak mengamati 
- Apa saja alat 
komunikasi? 
b. Anak bertanya 
- alat 
komunikasi 
apa  yang 
memberi 
informasi 
- apa fungsi 
alat 
komunikasi 
- sebutkan 
macam alat 
komunikasi 
yang ada di 
sekitar kita 
- apa saja ciri 
alat 
komunikasi 
tersebut? 
c. Anak 
mengumpulkan 
informasi 
 
Peraktek langsung 
 
Guru, anak 
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-  Guru memberi 
TFP ( Terms, 
Fact, and 
principles) & 
motivasi 
- Guru memberi 
dukungan 
d. Anak menalar 
- Bagaimana tata 
cara menerima 
telepon yang baik? 
e. Anak 
mengkomunikasi
kan 
- Apa saja ciri-ciri 
dan kegunaanya? 
7.     6. Pijakan Setelah Main 
: 
 Recalling 
- Merapikan Alat Main 
- Berdiskusi tentang 
perasaan diri    selama 
bermain 
- Menceritakan  dan 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
Guru dan anak 
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menunjukkan hasil 
karya 
- Pengutan pengetahuan 
anak setelah bermain 
 Penutup : 
- Bercerita 
tentang pesan 
dan  
- kesan setelah 
main 
- Menginformas
ikan kegitan 
esok hari 
- Do’a penutup 
 
 
 
 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru dan anak 
  
- M 
2.1  
Menjaga kesehatan 
V. Istirahat  
- Cuci tangan 
- Berdo’a 
- Makan bekal 
 
Observasi  
 
Guru dan anak 
8.  Seni  3.15 
 
3.11 
& 
Mengenal berbagai 
karya dan aktivitas seni 
 
Menyanyi lagu sholat 
VI. Kegitatan Akhir 
- Tepuk Anak Sholeh 
- Tepuk Intan Permata 
- Menyanyi lagu 
sholatku 
 
Praktek langsung  
 
Guru dan anak 
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4.11 wajibku - Mengulas kegiatan 1 
hari 
- Penutup 
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NO 
PROGRAM 
PENGEMBAN
GAN 
KD INDIKATOR KEGIATAN 
STRATEGI 
PEMBELAJARA
N 
ALAT 
DAN 
BAHAN 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
NAM  
 
3.2 
dan 
4.2 
Membri dan 
membalas salam 
Proses Kegiatan 
I. Kegiatan Awal 
Pembiasaan: 
Qs. An –naas  
Doa kedua Orang Tua 
Hadist Sholat Dhuha 
 
 
Praktek Langsung 
 
 
Guru, anak, 
juz amma, 
buku do’a 
 
 
KELOMPOK BERMAIN (KB) & TAMAN KANAK-KANAK (TK) 
INTAN PERMATA AISYIYAH MAKAMHAJI 
Sidomulyo RT. 01 RW. 03 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 Telp. (0271) 
721851 
 
Lampiran 1 
Rencana Perencanaan Pembelajaran Harian 
Hari/Tanggal  :Selasa-kamis, 28-30 mei 2019     Tema/sub Tema :Alat Komunikasi 
Kelompok   :Permata 1        Semester  :2 
Sentra    :BAC 
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 Sholat Dhuha harian 
2.  FMK 3.12 
dan 
4.14 
Menggunakan 
Jari-Jari Tangan 
1. FMK : 
- Senam  Jari 
 
 
 
 
- Lari estafet 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
Praktek langsung 
 
Guru, 
Anak, lagu 
senam jari, 
laptop 
 
Guru,anak, 
tongkat  
 
 
 
 
Bahasa  3.6.1 
dan 
4.6.1 
2.5.3 
 
4.10 
 
1. Mengerti 
beberapa 
perintah 
secara 
bersamaan 
II. Kegiatan Inti 
Guru melakukan perintah anak untuk 
masuk kelas dan membentuk setengah 
lingkarang di depan permaian Beberan 
 
Praktek langsung 
 
 
 
Guru , anak 
 
 
 
   2. Mengulan
gi kalimat 
yang 
kompleks 
 
Anak mengucapakan gambar, simbol-
simbol hurus dan bilangan pada 
permainan beberan 
Praktek langsung Guru , anak 
 
   3. Memaham
i atauran 
dalam 
suatu 
permainan 
 
Guru menjelaskan peraturan permainan 
beberan dan anak melakukan peraturan 
dalam permainan beberan 
Praktek langsung Guru , anak 
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   4. Menjawab 
pertanyaan 
yang lebih 
komplek 
 
Guru memberi penjelasan materi yang 
di ambil dalam kotak permainan 
beberan dengan tema kegiatan yaitu 
Alat Komunikasi. Guru bertanyanya 
apa saja alat komunikasi? Apa saja 
fungsinya, apa saja ciri-ciri alat tersebut 
kemudian anak menjawab dengan 
komplek 
Praktek langsung Guru , anak 
 
   5. Berkomun
ikasi 
secara 
lisan, 
memiliki 
perbendah
araan kata, 
serta 
mengenal 
simbol –
simbol 
untuk 
persiapan 
membaca, 
menulis 
dan 
berhitung 
 
Guru mengambil materi di kotak 
selanjutnya dengan itungan dadu, guru 
menunjukan gambar apa saja dan anak 
menjawab dengan lisan, fungsinya apa 
saja dan ciri-cirinya dan membaca 
tulisan gambar-gambar pada materi 
permainan beberan bersama-sama dan 
anak menghitung gambar yang terlihat 
kartu gambar 
Praktek langsung Guru , anak 
 
   6. Menyebut 
simbol –
Guru menunjukan tulisan lalu anak 
mengeja simbol-simbol permaiana 
Praktek langsung Guru , anak 
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simbol 
huruf yang 
di kenal 
beberan secara bersama-sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosem     
 Recalling 
- Merapikan Alat Main 
- Berdiskusi tentang perasaan 
diri    selama bermain 
- Menceritakan  dan 
menunjukkan hasil karya 
- Pengutan pengetahuan anak 
setelah bermain 
 Penutup : 
- Bercerita tentang 
pesan dan  
- kesan setelah 
main 
- Menginformasika
n kegitan esok 
hari 
- Do’a penutup 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktek langsung 
 
 
 
 
 
 
 
Guru dan 
anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru dan 
anak 
 
7 
NAM 2.1 Menjaga III. Istirahat    
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7.  kesehatan - Cuci tangan 
- Berdo’a 
- Makan bekal 
Observasi  Guru dan 
anak 
8.  Seni  3.15 
 
3.11 
& 
4.11 
Mengenal 
berbagai karya 
dan aktivitas seni 
Menyanyi lagu 
sholat wajibku 
IV. Kegitatan Akhir 
- Tepuk Anak Sholeh 
- Tepuk Intan Permata 
- Menyanyi lagu sholatku 
- Mengulas kegiatan 1 hari 
- Penutup 
 
Praktek langsung 
 
Guru dan 
anak 
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Lampiran 2 
Rincian Pedoman Lembaran Observasi kemampuan bahasa 
No Nama:  
Indikator Butir Amatan Sekor 
1 2 3 4 
1.  Mengerti 
beberapa perintah 
secara bersamaan 
1. Anak mampu memahimi 
perintah melalui dua arah 
antara guru dan murid 
melalui permainan 
beberan 
    
2. Anak menjalankan 
perintah yang diberikan 
kepada guru oleh anak 
disaat melakukan 
permainan beberan 
    
3. Anak melakukan 2-5 
perintah secara berurutan 
    
4. Anak meniru kembali 4-5 
urutan kata 
    
2.  Mengulangi 
kalimat yang 
kompleks 
5. Anak dapat menirukan 
kalimat sederhana 
    
6. Mengulang kalimat yang 
telah di dengarkan 
    
  7. Anak memahami aturan 
permainan beberan 
    
3.  Memahami 
atauran dalam 
suatu permainan 
8. Anak menaati atauran 
permainan beberan 
    
4.  Menjawab 9. Menjawab pertanyaan     
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pertanyaan yang 
lebih komplek  
tentang keterangan / 
informasi 
10. Anak dapat menjawab 
pertanyaan apa, mengapa, 
dimana, berapa, 
bagaimana dsb 
    
5.  Berkomunikasi 
secara lisan, 
memiliki 
perbendaharaan 
kata, serta 
mengenal simbol 
–simbol untuk 
persiapan 
membaca, 
menulis dan 
berhitung 
11. Menghubungkan dan 
menyebutkan tulisan 
sederhana dan simbol 
yang melambangkannya 
    
12. Menghitung dan 
menghubungkan simbol 
    
6.  Menyebut simbol 
–simbol huruf 
yang di kenal 
13. Anak menyebutkan 
simbol-simbol huruf 
vokal dan konsonan yang 
di kenal di lingkungan 
sekitar melalui tematik 
yang telah di tetepkan 
oleh guru saat 
pembelajaran 
    
Jumlah  
Keterangan: 
Menentukan deskriptor butiran amatan melalui pemberian skor dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator 
meskipun dengan bantuan orang lain. 
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Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator 
meskipun dengan bantuan orang lain’ 
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai 
indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor 4 = Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan 
dengan melebihi indikator. 
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Lampiran 3 
SKOR OBSERVASI  AWAL SEBELUM  DISEIMBANGKAN  KEMAMPUAN BAHASA KELOMPOK B DI TK INTAN  
PERMATA AISYIYAH (PERMATA 1) 
N
o  
Nama 
Anak 
Butiran Amatan  sekor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1.  RRE                                                                  17 
2 JNH                                                                  31 
3 LQ                                                                   25 
4 AAPF                                                                  33 
5 MWH                                                                  26 
6 AGNW                                                                  32 
7 HRA                                                                  31 
8 AFH                                                                  33 
9 MFA                                                                  39 
10 RRA                                                                  20 
11 DAAF                                                                  39 
12 IAWNW                                                                  18 
13 KMPA                                                                  28 
14 KABS                                                                  38 
15 ANS                                                                  29 
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16 KRB                                                                  33 
17 MRE                                                                  32 
18 IRCHIO                                                                  41 
Jumlah 545 
Rata-Rata 30,3 
Nilai Maksimal  41 
Nilai Minimum 17 
standrar Devisiasi 7,036 
 
 
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain. 
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain’  
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor4=Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan dengan melebihi indikator.
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Lampiran 4 
TABULASI SKOR HASIL OBSERVASI AWAL KEMAMPUAN BAHASA 
SEBELUM DISEIMBANGKAN PADA KELOMPOK B (PERMATA 1 ) 
No 
 Nama 
Siswa 
Butir Amatan Total 
Sekor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 RRE 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 17 
2 JNH 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 31 
3 LQ 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 25 
4 AAPF 4 1 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 33 
5 MWH 3 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 26 
6 AGNW 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 32 
7 HRA 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 31 
8 AFH 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 1 2 33 
9 MFA 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 39 
10 RRA 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 20 
11 DAAF 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 39 
12 IAWNW 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 18 
13 KMPA 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
14 KABS 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
15 ANS 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 29 
16 KRB 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 33 
17 MRE 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 32 
18 IRCHIO 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
Jumlah 545 
Rata-Rata 30,3 
Nilai Maksimal  41 
Nilai Minimum 17 
standrar Devisiasi 7,036 
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Lampiran 5 
SKOR OBSERVASI  AWAL SEBELUM   DISEIMBANGKAN  KEMAMPUAN BAHASA KELOMPOK B DI TK INTAN  
PERMATA AISYIYAH (PERMATA 2) 
N
o  
Nam
a 
Anak 
Butiran Amatan 
  
Sekor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 
AAAFE
D 
                                                                  
27 
2 MPW 
                                                                 31 
3 JMAT 
                                                                 30 
4 KBSP 
                                                                 30 
5 MAA 
                                                                 32 
6 AKS 
                                                                 30 
7 RMN 
                                                                 32 
8 ARR 
                                                                 28 
9 AA 
                                                                 27 
10 ZFH 
                                                                 28 
11 AAR 
                                                                  27 
12 FAMSS 
                                                                 30 
13 KAPH 
                                                                 30 
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14 ACNA 
                                                                 28 
15 AMA 
                                                                 29 
Jumlah  439 
Rata- Rata 29,27  
Nilai Maksimal  32 
Nilai Minimum  27 
Standar Deviasi 1,7099 
 
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain. 
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain 
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor 4 = Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan dengan melebihi indikator.
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Lampiran 6 
TABULASI  SKOR HASIL OBSERVASI AWAL KEMAMPUAN BAHASA 
SEBELUM DISEIMBANGKAN PADA KELOMPOK B  TK INTAN 
PERMATA AISYIYAH ( PERMATA 2) 
No Nama Anak 
Butir Amatan Total 
Sekor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.  AAAFED 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
2 MPW 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 31 
3 JMAT 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 30 
4 KBSP 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 30 
5 MAA 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 32 
6 AKS 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 30 
7 RMN 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 32 
8 ARR 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 28 
9 AA 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 27 
10 ZFH 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 28 
11 AAR 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 27 
12 FAMSS 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 30 
13 KAPH 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 30 
14 ACNA 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 28 
15 AMA 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 29 
Jumlah  439 
Rata- Rata 29,267 
Nilai Maksimal  32 
Nilai Minimum  27 
Standar Deviasi 1,7099 
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Lampiran 7 
SKOR  OBSERVASI  AWAL SETELAH  DISEIMBANGKAN  KEMAMPUAN BAHASA KELOMPOK B DI TK INTAN  
PERMATA AISYIYAH (PERMATA 1) 
N
o  
Nama 
Anak 
Butiran Amatan  
  
sekor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
2.  RRE                                                                  17 
2 JNH                                                                  31 
3 LQ                                                                   25 
4 AAPF                                                                  33 
5 MWH                                                                  26 
6 AGNW                                                                  32 
7 HRA                                                                  31 
8 AFH                                                                  33 
9 MFA                                                                  39 
10 RRA                                                                  20 
11 DAAF                                                                  39 
12 IAWNW                                                                  18 
13 KMPA                                                                  28 
14 KABS                                                                  38 
15 ANS                                                                  29 
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16 KRB                                                                  33 
17 MRE                                                                  32 
Jumlah 504 
Rata-Rata 30 
Nilai Maksimum 39 
Nilai Minimum 17 
Standar Deviasi 6,7 
  
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain. 
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain’  
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor 4 = Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan dengan melebihi indikator
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Lampiran 8 
TABULASI SKOR HASIL OBSERVASI KEMAMPUAN BAHASA 
SETELAH DISEIMBANGKAN PADA KELOMPOK B DI TK INTAN 
PERMATA AISYIYAH (PERMATA 1) 
No  
 Nama 
Siswa 
Butir Amatan Total 
Sekor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 RRE 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 17 
2 JNH 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 31 
3 LQ 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 25 
4 AAPF 4 1 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 33 
5 MWH 3 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 26 
6 AGNW 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 32 
7 HRA 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 31 
8 AFH 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 1 2 33 
9 MFA 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 39 
10 RRA 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 20 
11 DAAF 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 39 
12 IAWNW 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 18 
13 KMPA 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
14 KABS 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
15 ANS 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 29 
16 KRB 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 33 
17 MRE 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 32 
Jumlah 504 
Rata-Rata 30 
Nilai Maksimum 39 
Nilai Minimum 17 
Standar Deviasi 6,7 
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Lampiran 9 
SKOR OBSERVASI  AWAL SETELAH  DISEIMBANGKAN  KEMAMPUAN BAHASA  KELOMPOK B DI TK INTAN  
PERMATA AISYIYAH (PERMATA 2) 
N
o  
Nama 
Anak 
Butiran Amatan 
  
Sekor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 
AAAFE
D 
                                                                  
27 
2 MPW 
                                                                 31 
3 JMAT 
                                                                 30 
4 KBSP 
                                                                 30 
5 MAA 
                                                                 32 
6 AKS 
                                                                 30 
7 RMN 
                                                                 32 
8 ARR 
                                                                 28 
9 AA 
                                                                 27 
10 ZFH 
                                                                 28 
11 AAR 
                                                                  27 
12 FAMSS 
                                                                 30 
13 KAPH 
                                                                 30 
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14 ACNA 
                                                                 28 
15 AMA 
                                                                 29 
16 IRCHIO                                                                  41 
Jumlah  480 
Rata-rata 30 
Nilai Maksimal 41 
Nilai Minimum 27 
Standar Deviasi 3,4 
 
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain. 
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain 
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor 4 = Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan dengan melebihi indikator
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Lampiran 10 
TABULASI SEKOR HASIL OBSERVASI AWAL KEMAMPUAN 
BAHASA SETELAH DISEIMBANGKAN PADA KELOMPOK B  
(PERMATA 2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Nama 
Anak 
Butir Amatan Total 
Sekor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 AAAFED 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
2 MPW 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 31 
3 JMAT 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 30 
4 KBSP 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 30 
5 MAA 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 32 
6 AKS 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 30 
7 RMN 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 32 
8 ARR 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 28 
9 AA 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 27 
10 ZFH 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 28 
11 AAR 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 27 
12 FAMSS 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 30 
13 KAPH 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 30 
14 ACNA 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 28 
15 AMA 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 29 
16 IRCHIO 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
Jumlah 480 
Rata-rata 30 
Nilai Maksimal 41 
Nilai Minimum 27 
Standar Deviasi 3,4 
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Lampiran 11  
SKOR OBSERVASI AKHIR KELAS KONTROL  KEMAMPUAN BAHASA KELOMPOK B DI TK INTAN  PERMATA 
AISYIYAH (PERMATA 1) 
N
o  
Nama 
Anak 
Butiran Amatan  sek
or 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 RRE                                                                  31 
2 JNH                                                                  34 
3 LQ                                                                   37 
4 AAPF                                                                  44 
5 MWH                                                                  35 
6 AGNW                                                                  40 
7 HRA                                                                  37 
8 AFH                                                                  36 
9 MFA                                                                  41 
10 RRA                                                                  34 
11 DAAF                                                                  40 
12 IAWN
W 
                                                                 30 
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13 KMPA                                                                  33 
14 KABS                                                                  41 
15 ANS                                                                  33 
16 KRB                                                                  35 
17 MRE                                                                  36 
Jumlah 617 
Rata-Rata 
36,
3 
Nilai Maksimum 44 
Nilai Minimum 30 
Standar Deviasi 3,8 
 
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain. 
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain’  
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor 4 = Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan dengan melebihi indikator.
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Lampiran 12  
TABULASI HASIL OBSERVASI AKHIR KEMAMPUAN BAHASA 
KELAS KONTROL PADA KELOMPOK B PADA TK INTAN PERMATA 
AISYIYAH (PEMATA 1) 
 
 
No  
 Nama 
Siswa 
Butir Amatan Total 
Sekor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 RRE 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 31 
2 JNH 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 34 
3 LQ 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 37 
4 AAPF 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 44 
5 MWH 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 35 
6 AGNW 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 40 
7 HRA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 37 
8 AFH 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 36 
9 MFA 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 41 
10 RRA 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 34 
11 DAAF 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 40 
12 IAWNW 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 30 
13 KMPA 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 33 
14 KABS 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 41 
15 ANS 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 33 
16 KRB 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 35 
17 MRE 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 36 
Jumlah 617 
Rata-Rata 36,3 
Nilai Maksimum 44 
Nilai Minimum 30 
Standar Deviasi 3,8 
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Lampiran 13 
DESKRIPSI HASIL OBSERVASI AKHIR KELAS KONTROL 
KEMAMPUAN BAHASA ANAK 
A. Dstribusi Frekuensi Perkembangan Akhir Kemampuan Bahasa Anak 
Diketahui : 
Maksimum = 44 Minimum  = 30 
Range  = 14 Jumlah data/Anak = 17  
Jumlah kelas = 5 Interval  = 2,8 = 3(dibulatkan) 
1. Jangkauan (J)/Range  = nilai maksimal- nilai minimal 
= 44 – 30 = 14 
2. Banyak jumlah kelas/K K= 1+ (3,3 . log n) 
K= 1+ (3,3 . log 17) 
K= 1 +(4,060481) 
K= 5,060481 = 5 (dibulatkan) 
3. Panjang Kelas (c)  = > c = 
     
     
 = 
  
 
 = 2.8 = 3 (dibulatkan) 
4. Batas 
a) Batas Kelas  : 
1) Batas atas    
2) Batas bawah 
b) Tepi atas  : 
1) Tepi atas  = B.atas + 1/2 
2) Tepi bawah = B. Bawah -1/2 
 
No Interval Xi Fi Fk 
Prosentase 
f/n*100% 
1 30 - 32 31 2 2 12% 
2 33 - 35 34 6 8 35% 
3 36 - 38 37 4 12 24% 
4 39 - 41 40 4 16 24% 
5 42 - 44 43 1 17 6% 
Jumlah 17   100% 
 
 
C = Ta-Tb 
= B.a + ½ - (B.bawah- ½) 
=B.a- B.bawah +1 
Ba- Bb= C-1 
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A. Histogram Data Kemampuan Bahasa Kelas Kontrol 
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Lampiran 14 
SKOR OBSERVASI AKHIR KELAS EKSPERIMEN  KEMAMPUAN BAHASA KELOMPOK B DI TK INTAN  PERMATA 
AISYIYAH (PERMATA 2) 
N
o  
Nama 
Anak 
Butiran Amatan 
  
Sek
or 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 
AAAFE
D 
                                                                   40 
2 MPW                                                                  39 
3 JMAT                                                                  42 
4 KBSP                                                                  41 
5 MAA 
                                                                 43 
6 AKS 
                                                                 42 
7 RMN                                                                   44 
8 ARR                                                                  36 
9 AA                                                                  35 
10 ZFH 
                                       
 
                         37 
11 AAR 
                                                                 37 
12 FAMSS                                                                  38 
13 KAPH                                                                  41 
14 ACNA                                                                  37 
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15 AMA                                                                   35 
16 IRCHIO                                                                   46 
Jumlah  633 
Rata-rata 
39,
6 
Nilai Maksimal 46 
Nilai Minimum 35 
Standar Deviasi 3,3 
 
Skor 1 = Belum Berkembang (BB), jika anak belum mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain. 
Skor 2 = Mulai Berkembang (MB), jika anak mampu mencapai indikator meskipun dengan bantuan orang lain’  
Skor 3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH), jika anak mampu mencapai indikator tanpa bantuan orang lain. 
Skor 4 = Berkembang Sangat Baik (BSB), jika anak Mampu mencapai kegiatan dengan melebihi indikator.
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Lampiran 15 
TABULASI HASIL OBSERVASI AKHIR KEMAMPUAN BAHASA 
KELAS  EKSPERIMEN PADA KELOMPOK  B DI TK INTAN PERMATA 
AISYIYAH (PERMATA 2) 
N
o 
Nama 
Anak 
Butir Amatan 
Total 
Skore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 
1
2 
1
3 
1 
AAAFE
D 
4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 40 
2 MPW 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 39 
3 JMAT 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 42 
4 KBSP 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 41 
5 MAA 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 4 4 3 43 
6 AKS 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 42 
7 RMN 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 44 
8 ARR 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 36 
9 AA 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 35 
10 ZFH 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 37 
11 AAR 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 37 
12 FAMSS 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 38 
13 KAPH 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 41 
14 ACNA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 37 
15 AMA 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 35 
16 IRCHIO 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 46 
Jumlah  633 
Rata-rata 39,6 
Nilai Maksimal 46 
Nilai Minimum 35 
Standar Deviasi 3,3 
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Lampiran 16 
DESKRIPSI HASIL OBSERVASI AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
KEMAMPUAN BAHASA ANAK 
A. Distribusi Frekuensi Kemampuan Bahasa Anak Sesudah 
Dilakukan Eksperimen 
Diketahui : 
Maksimum = 46 Minimum  = 35 
Range  = 11 Jumlah data/Anak = 16  
Jumlah kelas = 5 Interval  = 2,2 = 2 (dibulatkan) 
5. Jangkauan (J)/Range  = nilai maksimal- nilai minimal 
= 46 – 35 = 11                              
 
6. Banyak jumlah kelas/K K= 1+ (3,3 . log n) 
K= 1+ (3,3 . log 16) 
K= 1 +(3.9735959) 
K= 4,97359594 = 5 (dibulatkan) 
7. Panjang Kelas (c)  = > c = 
     
     
 = 
  
 
 = 2.2 = 2 (dibulatkan) 
8. Batas 
c) Batas Kelas  : 
3) Batas atas    
4) Batas bawah 
d) Tepi atas  : 
3) Tepi atas  = B.atas + 1/2 
4) Tepi bawah = B. Bawah -1/2 
 
No  Interva   Xi  Fi Fk Prosentase  
1 35 - 36 35,5 3 3 19% 
2 37 - 38 37,5 4 7 25% 
3 39 - 40 39,5 2 9 13% 
4 41 - 42 41,5 4 13 25% 
5 43 - 46 44,5 3 16 19% 
  Jumlah   16   100% 
 
C = Ta-Tb 
= B.a + ½ - (B.bawah- ½) 
=B.a- B.bawah +1 
Ba- Bb= C-1 
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B. Histogram Data Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak 
Setelah Eksperimen   
 
 
 
 
0
1
2
3
4
35-36 37-38 39-40 41-42 43-46
fi 3 4 2 4 3
prosentase 19% 25% 13% 25% 19%
Data Frekunsei Kemampuan 
bahasa Kelas Eksperimen 
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Lampiran 17 
DESKRIPSI  HASIL OBSERVASI AWAL DAN AKHIR KEMAMPUAN 
BAHASA ANAK 
A. Pengkategorian Data 
Diketahui : 
 Jumlah item butir amatan/item  = 13 
 Skor tertinggi    =4 
 Skor terendah    =1 
Dihitung: 
1. Skor min  = item x 1 
 =13 x 1= 13 
 
2. Skor max = item x 4 
 =13 x 4= 52 
 
3. 
       
 
 = 
       
 
 = 
  
 
 = 19,5 
 
4. Mean hipotek = 19,5 + item 
 
  =19,5 + 13 = 32.5 
5. Mean hipotek + item 
 = 32,5 +13 = 45,5 
Kategori BB   = <19,5 
Kategori MB   = ≥ 19,5 -< 32,5 
Kategori BSH   = ≥ 32,5 -< 45,5 
Kategori BSB  = ≥ 53 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
BB 
MB BSH 
BSB 
13 
19,5 32,5 45,5 
52 
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B. Diskripsi Data Observasi Akhir Kelas Kontrol Kemampuan Bahasa 
Anak 
Interval Frekuensi Prosentase Kategori 
 
< 19,5 - - Belum berkembang (BB) 
 
≥ 19,5 -< 32,5 2 
12% 
Mulai berkembang(MB) 
 
≥ 32,5 -< 45,5 15 
88% 
Berkembang sesuai 
harapan(BSH) 
 
≥ 53 - - Berkembang sangat 
baik(BSB) 
 
 
C. Diskripsi Data Observasi akhir Kelas Eksperimen Kemampuan Bahasa  
Anak 
Interval Frekuensi Prosentase Kategori 
 
< 19,5 - - Belum berkembang(BB) 
 
≥ 19,5 -< 32,5 - 
- 
Mulai berkembang(MB) 
 
≥ 32,5 -< 45,5 15 
94% 
Berkembang sesuai 
harapan(BSH) 
 
≥ 53 1 
6% 
Berkembang sangat baik 
(BSB) 
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Lampiran 18 
Tabulasi Perbandingan  Dan Kategori Sekor Observasi Kemampuan Bahasa 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
No  Nama Skor 
Kelas 
Kontrol 
Kategori Nama  Skor Kelas 
Eksperimen 
Kategori 
1 RRE 31 MB AAAFED 40 BSH 
2 JNH 34 BSH MPW 39 BSH 
3 LQ 37 BSH JMAT 42 BSH 
4 AAPF 44 BSH KBSP 41 BSH 
5 MWH 35 BSH MAA 43 BSH 
6 AGNW 40 BSH AKS 42 BSH 
7 HRA 37 BSH RMN 44 BSH 
8 AFH 36 BSH ARR 36 BSH 
9 MFA 41 BSH AA 35 BSH 
10 RRA 34 BSH ZFH 37 BSH 
11 DAAF 40 BSH AAR 37 BSH 
12 IAWNW 30 MB FAMSS 38 BSH 
13 KMPA 33 BSH KAPH 41 BSH 
14 KABS 41 BSH ACNA 37 BSH 
15 ANS 33 BSH AMA 35 BSH 
16 KRB 35 BSH IRCHIO 46 BSH 
17 MRE 36 BSH    
Jumlah 617  
Jumlah  633 
 
Rata-Rata 36,3  
Rata-rata 39,6 
 
Nilai Maksimum 44  Nilai 
Maksimal 46 
 
Nilai Minimum 30  Nilai 
Minimum 35 
 
Standar Deviasi 3,8  Standar 
Deviasi 3,3 
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Lampiran 19 
Data Analisis Sample T-tes Perbandinngan Kelas Kontrol Dan Kelas  
Eksperimen 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Kontrol 36,31 16 3,962 ,990 
Eksperimen 39,56 16 3,326 ,832 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 kontrol & eksperimen 16 -,024 ,929 
 
 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 
1 
kontrol – 
eksperimen 
-3,250 5,235 1,309 -6,039 -,461 -2,484 15 ,025 
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Lampiran 20 
Table Nilai Kritik Sebaran 
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Lampiran 21 
Surat Izin Riset 
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Lampiran 22  
Keterangan Riset 
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DOKUMENTASI 
 
Bangunan sekolah Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 
 
Suasana ruang kelas kelompok B  TK Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 
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1. DOKUMENTASI OBSERVASI AWAL KELAS 
KONVENSIONAL KELOMPOK B DI TK INTAN PERMATA 
AISYIYAH  MAKAMHAJI 
 
Pembelajaran Konversional dengan alat peraga berupa papan tulis 
 
Suasana pemebelajaran menggunakan Lembar kerja anak (LKA) 
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Suasana pembelajran calistung (baca, tulis, berhitung) 
 
Ruang Guru dan Tata Usaha 
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Kegiatan pagi TK Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 
 
Play ground TK Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 
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Suasan anak ketika pulang sekolah di TK Intan Permata Aisyiyah Makamhaji 
 
Suasana kegiatan persiapan milad dan penggayan pembalajaran di kelas 
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2. DOKUMENTASI  OBSERVASI AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
PADA KELOMPOK B  DI TK INTAN PERMATA AISYIYAH 
MAKAM HAJI 
 
Pembukaan kegiatan dan materi sebelum melalukan permainan beberan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak berdiskusi macam-macam alat komunikasi 
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Guru memeberi informasi, pertanyaan kepada anak dan anak  sedang menjawab 
pertanyaan dari guru 
 
IRCHIO sedang menjawab pertanyaan dari guru dan teman-teman memperhatikan 
jawaban dari IRCHIO 
191 
 
 
 
Anak berkerjasama dan menempel dengan materi menyusun kalimat acak menjadi 
kalimat yang beneran pada permainan beberan 
 
Anak-anak mengamati kocokan angka dadu yang keluar untuk melanjutkan angka 
kotak pada permainan beberan. 
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Alat Peraga permainan beberan yang digunakan untuk memberi perlakukan 
kemampuan bahasa 
 
Permainan beberan dengan materi tanya jawab guru  dan anak, ada alat komunikasi 
apa saja di gamabar tersebut dan ada berapa gamabar alat komunikasi tersebut 
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Hasil Anak menempel dan menyusun huruf sesuai gambar dan nama gambar alat 
komunikasi 
 
Hasil kococokan dadu yang keluar pada no 6 dan guru menyampaikan kegiatan apa 
yang  selajutnya dilakukan anak 
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